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Para el desarrollo del trabajo de grado, se seleccionaron tres motores de bases de 
datos NoSQL. Se realizó un análisis de las necesidades de aprendizaje y de esta 






























































forma diseñar las prácticas de laboratorio que incluirán la explicación de la 
instalación y manipulación mediante las sentencias CRUD de los motores 
seleccionados. Por último  se realizaron encuestas a un grupo piloto de 




La siguiente es la metodología que se va a seguir para el desarrollo del proyecto. 
1. Análisis comparativo de los motores de bases de datos. 
2. Definir los objetivos de aprendizaje y el alcance de cada una de las guías 
de laboratorio. 
3. Diseño de las guías de laboratorio. 




Durante el desarrollo del proyecto se observó que universidades del exterior 
incluyen el tema de las bases de datos NoSQL entre sus planes de estudio, por lo 
cual se debe incentivar a la Universidad Católica de Colombia en acoger y 
profundizar en este tema. Se observa a su vez que estas universidades introducen 
a este tema mediante CRUD, operaciones básicas las cuales los docentes de la 
Universidad Católica enfatizan como el punto de partida para la enseñanza de 
este tema. 
 
Por otro lado de observa la satisfacción y aceptación de los estudiantes que 
desarrollaron las guías, ya que los test arrojaron resultados de eficacia entre el 80 
y 85%, manifestando a su vez el fortalecimiento de conocimientos de comandos 
en Linux y programación en JAVA. 
 
Finalmente las guías se pueden realizar de manera transparente y sin 
inconvenientes en las instalaciones de la universidad, ya que los laboratorios de 
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